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Сапегі, буйны магнацкі род герба «Ліс» у ВКЛ, прадстаўнікі якога ў 
ХV–XVIII ст.ст. займалі вышэйшыя дзяржаўныя, адміністрацыйныя і вайсковыя 
пасады. Лічыўся другім па значэнні (пасля Радзівілаў) магнацкім родам ВКЛ 
[1, с. 223]. Але гэты род вядомы не толькі сваёй магутнасцю і ўплывовасцю, але і 
заслугамі яго асобных прадстаўнікоў. Адным з такіх вядомых людзей у свой час быў 
Сапега Аляксандр Антоні. 
Нарадзіўся ён 3 верасня 1773 г. у французскім горадзе Страсбургу. Першыя га-
ды жыцця правёў пры двары ў Версалі пад наглядам няні, а затым у Страсбургу. З 
1775 па 1785 – Аляксандр жыў у цёткі Ганны Ябланоўскай ў горадзе Сямяцічах, што 
зараз знаходзіцца ва ўсходняй Польшчы. У палацы цёткі знаходзіліся вялікія наву-
ковыя калекцыі, што відавочна зацікавілі малога тады Аляксандра. У 1787 г. нядоўга 
навучаецца ў Віленскім універсітэце, бо бацька захварэў на воспу і ён быў вымуша-
ны пакінуць Вільню [2, с. 30]. 
З ліпеня 1788 да сярэдзіны сакавіка 1789 г. знаходзіцца ў Варшаве і назірае за 
падзеямі на Чатырохгадовага сейму і піша лісты бацьку з каментарамі сеймавых пад-
зей. У 1792 г. пазнаёміўся з географам і геолагам Станіславам Сташыцам, разам з 
якім пачалі займацца геалогіяй усходняй часткі Польшчы. У 1794 г. ён ажаніўся на 
Ганне Замойскай. Летам таго ж году маладая сям’я выехала ў Вену. Кантакты з 
пісьменнікам, літаратуразнаўцам Юзэфам Максімільянам Асалінскім і Оскарам 
Ліндэ паглыбляюць інтарэс Аляксандра да навукі. У наступныя гады знаходзіўся ў 
даследчай вандроўцы на Балканскім паўвостраве, у раёнах што былі населеных 
славянамі [3, с. 396]. У перыяд з 1797–1802 гг. займаўся мінералогіяй. 
У 1800 г. Аляксандр разам са сваёй сям’ёй вяртаецца на радзіму. У тым жа год-
зе ў Варшаве было заснаванае «Таварыства сяброў навук» у склад якога ўваходзіць і 
Аляксандр Сапега. Ён удзельнічаў у некалькіх адкрытых пасяджэннях таварыства 
[2, с. 48]. У маі 1801 г. разам з сям’ёй знаходзіцца ў Парыжы, дзе наладжвае кантак-
ты з Тадэвушам Касцюшкай і людзьмі з яго кола. У 1801–1802 гг. публікуе свае пра-
цы ў галіне хіміі. У 1802–1803 гг. адправіўся ў сваё вялікае падарожжа на Балканы. 
Вынікі дасьледаваньняў апублікаваў у 1811 г. у выглядзе лістоў да французскага 
натураліста Жана Эмануэля Жылібэра «Падарожжа ў славянскіх краінах у 1802 і 
1803 гг.» [4]. Пасля кароткага перапынку знаходжання ў Францыі, дзе даў некалькі 
лекцый, вяртаецца на Балканы, там ён з перапынкамі прабыў да 1806 г. [2, с. 90]. 
У восень 1808 г., пасля некалькіх год палітычнай дзейнасці, сустракаецца з 
навукоўцамі Эрфрута і вяртаецца да заняткаў па хіміі. Амаль тады ж становіцца га-
наровым сябрам Эрфруцкай акадэміі. З гэтага году і да самой смерці 8 верасня 1812 г. 
актыўна займаецца палітычнай дзейнасцю. З пачаткам вайны 1812 г. Аляксандр 
увайшоў у склад Часовага ўраду Вялікага княства Літоўскага і ўзначаліў ваенны адд-
зел, але ўжо 9 верасня памірае ў беларускім мястэчку Дзярэчын [5, с. 302]. Нягледзя-
чы на свой нядоўгі век, Аляксандр паспеў стаць дастаткова вядомым падарожнікам, 
натуралістам, даследчыкам і палітыкам свайго часу, пакінуўшы пасля сябе 
спадчыну, якая яшчэ чакае свайго даследчыка. 
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У 1650 г. ў г. Амстэрдаме – славутым асяродку рамёстваў, гандлю і 
кнігавыдання, у вядомай друкарні Яна Янсана была выдадзена кніга «Вялікае 
мастацтва артылерыі». Яна была напісана нашым суайчыннікам, генерал-
лейтэнантам кароннай артылерыі Казімірам Семяновічам. Некалькі стагоддзяў кніга 
была ў Еўропе самай грунтоўнай і аўтарытэтнай навуковай працай па артылерыі і 
піратэхніцы. Вядомы яе пераклады на французскую, нямецкую, ангельскую і іншыя 
мовы. Амаль  кожны аўтар кніг, прысвечаных артылерыі і піратэхніцы, напісаных у 
другой палове ХVІІ–ХVІІІ ст., карыстаўся дадзеным творам, аднак не заўсёды са 
спасылкай на першакрыніцу. 
Перш за ўсё творам К. Семяновіча карысталіся прафесіяналы-артылерысты і 
феерверкеры, якія шырока дастасоўвалі ягоныя адкрыцці ў галіне ракетнай справы. 
Не толькі ў Заходняй Еўропе, але і ў Расіі ідэі К. Семяновіча знайшлі прымяненне. 
Ракетамі тут сталі цікавіцца з канца ХVІІ ст. Пётр І сабраў вялікую асабістую 
бібліятэку па артылерыйскім мастацтве. У ёй быў і нямецкі пераклад кнігі 
К. Семяновіча. Па загаду Пятра на рускую мову было перакладзена шмат кніг па 
артылерыі і піратэхніцы. Сярод іх знаходзіцца рукапіс перакладу кнігі Г.-А. Бёклера 
«Кароткая архітэктура воінская» 1672 г.; раздзелы гэтай працы, якія датычаць 
пытанняў вырабу і выкарыстання ракет, не з'яўляюцца арыгінальнымі, на што 
зважаў і сам аўтар. Называючы аўтараў, у якіх ён запазычыў свае ідэі, Бёклер 
асабліва вылучае Казіміра Семяновіча. 
Асаблівай увагі гісторыкаў навукі і тэхнікі заслугоўвае трэці, невялікі аб'ёмам, 
раздзел кнігі К. Семяновіча, які мае назву «Аб ракетах». У дадзеным раздзеле 
выкладзены метады разліку ракет разнастайных тыпаў, якія маглі ўжывацца ў 
вайсковай справе і дзеля цывільных патрэбаў. Прынята лічыць, што парахавыя 
ракеты ўпершыню з'явіліся ў Кітаі блізу Х ст. Пазней яны сталі вядомыя ў Індыі, а 
затым у сярэднявечнай Еўропе. Першыя звесткі аб парахавых ракетах ёсць у 
рукапісах Р. Бэкана (1260 г.) і Альбэрта Вялікага (1265 г.). Аднак у ХVІІ ст. 
еўрапейцы ўжывалі парахавыя ракеты ў ваенных мэтах толькі зрэдку, у асноўным 
яны скарыстоўваліся ў пацяшальных відовішчах. Галоўная частка раздзела аб 
ракетах змяшчае апісанне канструкцый і спосабаў вырабу некалькіх дзесяткаў тыпаў 
ракет. К. Семяновіч распрацаваў ракеты з жэрдкай у якасці стабілізатара, ракеты з 
хваставымі стабілізатарамі-крыламі, ракеты, што запускаюцца з спецыяльных 
